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ORPD8ITE3S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Corno consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación prevista en el ar
tículo noveno de la Ley de 20 de diciembre de 1952
del Almirante D. Benigno González-Aller v Acebal
'por Decreto de 12 del actual (D. O. núm. g'9) y sus
resultas, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 18 del corriente y efectos administra
tivos a partir de 1 de mayo próximo, a los jefes y
Oficial siguientes, primeros en sus respectivas Es
calas que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
junta 'de Clasificación y Recompensas, debiendo que
dar escalafonados a continuación de 'los Jefes del
Cuerpo General de la Armada que al frente de cada
uno de ellos se indica :
Capitán de Fragata D. Antonio Díaz del Río y
González-Aller.—Inmediatamente a continuación del
Capitán de Navío D. Manuel Pasquín Daban.
Capitanes de Corbeta D. José García de Ouesada
y de Gregorio y D. Guillermo 1VIatéu Roldán.—Por
el orden que se indica, inmediatamente a continua
ción del Capitán de Fragata D. Miguel Romero Mo
reno.
Tehiente de Navío D. Arturo López de la Osa
Garcés.—Inmediatamente a continuación del Capi
tán de Corbeta D. Juan Antonio del Rivero y Gon
zález Herrera.
El Capitán de Corbeta (I. H.) don José García
çle Quesada y de Gregorio asciende por estar com
prendido en el artículo 82 del vigente Reglamento
del Instituto Hidrográfico de la Marina, aprobado
'por Orden Ministerial de 18 de diciembre de 1945
(D. a núm. 292) , y continuará sin ocupar número
en el Escalafón.
No ascienden los Jefes y Oficiales que les prece
den por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
señor Interventor Central de Marina:
Destinos. Se dispone que el Capitán de Corbeta
D. Enrique Golf-my° Cifuentes cese en -el mando del
destructor Ve/asco y pase destinado al Centro Téc
P
mco de Electricidad, Electrónica y Transmisiones
del Estado Mayor de. la Armada, con carácter for
zoso a todos los efectos.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rantes jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Segundo Jefe y Tefe del
Detall de la Ayudantía Mayor del, Arsenal /de La
Carrada al Capitán de Corbeta D. Narciso Pardo
de Donlebún y Braquebais, que cesará como Segun
do Comandante del destructor Alcalá Galiano una
vez se efectúe la entrega de cargos de dicho buque.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General dé la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navio D. Ber
nardo Navarro Antón cese en, el cazasubmarinos
Osado y embarque en la fragata .Pizarro.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
'Madrid, 18 de abril de_ 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandantes Generales 'de la Flota
y de la Base Naval de Baleares, Vicealmirante
.1-efe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de la Primera División de la Flota.
Se nombra Segundo Comandante del minador
Tritón al Teniente de Navío D. Jaime Sancho Font,
que cesará en el buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 18 de al?ril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que «el Alférez de Navío
D. Gonzalo Casado de la Puerta cese en la fragata
Pizarro y embarque en el minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alfére‘z de Na-s-iío D. Antonio
González-Llanos Galvache cese en el destructor Ve
lasco y embarque en el petrolero Plutón.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excm,os. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. José
María Llamas Zapata cese en el dragaminas Júcar
y embarque en el minador Tritón.
Este destino se confiere con cafácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Jul.?
García Vich cese en el buque-transporte Almirante
Lobo y embarque en la fragata Magallanes.
Este destino se confiere, con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
1
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone que el Comandante de Máquinas
D. Juan Sánchez Paz, sin cesar en el destino que
actualmente desempeña, pase a ocupar el de la Ins
pección de Construcciones, Suministros y Obras de
la Zona Asturias-Santander.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Inspector General de Construcciones, Suministros
y Obras, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y Tefe del Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Intenden
cia 13. Luis Muñoz Morales, una vez finalizado el
curso que ha venido realizando en los Estados Uni
dos, se haga cargo del destino de Auxiliar de Acopios
del material americano en el Departamento Marítimo
de Cartagena, en relevo del de su mismo empleo
P. José Español Iglesias.
El expresado destino se confiere con carácter for
zoso a todos los efectos.
Madrid, 18 de abril de 1957.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
a
Cumplida la licencia colonial que viene disfru
tando el Teniente de Intendencia D. Edmundo Nú
ñéz Simón, se dispone que pase a ocupar el destino
de Auxiliar de los Servicios Económicos del Sector
Naval de Cataluña, con cárácter forzoso a todos los
efectos. •
Madrid, 18 de abril de 1957.
.ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal, Inspector General del Cuerpo de
Intendencia, General Ordenador Central de Pa
gos v señor Interventor Central de Marina.
Retiros.—Se dispone que el Comandante de Má
quinas, E. T., don Manuel Sierra Rivero cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "retirado"t,
el día 15 de agosto de 1957, por cumplir en dicha
fecha la edad reglamedtaria para quedando
pendiente ,de la, clasificación de los haberes pasivos
que puedan corresponderle.
Madrid, 18 de abril de 1957:
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de
,
Máquinas, jefes Superior de Contabilidad
*y del Servicio de Máquinas y Ordenador Central
de Pagos y señor Interventor Central de 'Marina,
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Reserva Naval.
Ascensos.—Por existir vacante en la plantilla de
Tenientes de Navío de la Reserva Naval Activa, se
promueve a su inmediato empleo al Alférez de Na
vío de dicha Reserva D. Francisco González Huix,
primero en su Escala que reúne los requisitos nece
sarios al efecto y ha sido declarado "apto" por la
junta de Clasificación y Recompensas, concedién
dosele la antigüedad de 29 de octubre de 1955 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de mayo del año actual.
Deberá ser escalafonado entre los de su mismo
empleo D. Manuel González Quevedo y D. Eduardo
Pasquín y de Flórez.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
señor Interventor Central de Marina.
Rectificación de antigiiedad.—Se rectifica la Or
den Ministerial del 2 de marzo del año en curso
(D. O. núm. 55) que se refiere al ascenso del Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Eduar
do Pasquín y de •Flórez, en el sentido de que la an
tigüedad que en el empleo de Teniente de Navío le
corresponde es la de 29 de octubre de 1955 en vez
de la de 21 de octubre de 1955 que en dicha dispo
sición se le asignaba.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ExCmos. Sres. .
Sres. .
ABARZUZA
Escalas de Complemento.
Prácticas reglamentarias.—Se dispone que el Te
niente Auditor de la Escala de Complemento del
Cuerpo. jurídico de la Armada D. Domingo Izurra.-
tegui Alday efectúe, a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, las prác
ticas establecidas en el artículo 31 del vigente Re
glamento para la. formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado ppr Ordene
Ministeriales de 30 de enero de 1946 y 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, respectiva
mente), y en el período comprendido desde 1 de
mayo a 1 de septiembre del año actual.
Madrid, 18 de abril de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Ministro Togado Inspector Ge
neral del Cuerpo jurídico.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : De conformidad con la propuesta for
mulada por V. I.,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
aprobar el Reglamento de Uniformidad de las Fuer
zas dependientes de la misma en Africa Occidental
Española.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. I. Muchos arios.
Madrid, 13 de febrero de 1957.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
REGLAMENTO DE UNIFORMIDAD
DE LAS FUERZAS DEPENDIENTES
DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
EN AFRICA OCCIDENTAL ESPAÑOLA
Creado el Cuerpo de Fuerzas de Policía de Africa
Occidental Española, aprobado su Reglamento por
Decreto de 13 de enero de 1956 ,(B. O. del Estado
núm. 29), y el de su Régimen interior y Contabili
dad, por Decreto de 7 de enero .de 1957 (13. O. del
Estado-núm. 151, y aprobada por Ley de 27 de di
ciembre' de 1956 (B. O. del Estado núm. 363) la
Ley para el Retiro de su personal y Unidades es
peciales de dichos Territorios, procede dar forma de
finitiva a diversas modificaciones instruidas en el
Reglamento de uniformidad, que fué aprobado por
Orden de 28 de marzo de 1950 (B. O. del Estado
núm. 98) y modificado por otra de 19 de mayo
de 1954 (B. O. del Estado, núm. 116), algunas de las
cuales fueron establecidas ‘por vía de ensayo y que
la práctica aconseja.
En su consecuencia, la uniformidad de las Fuer -
zas dependientes de la Presidencia del Gobierno de
los Territorios de Africa Occidental Española será
la siguiente :
A) JEFES Y OFICIALES
Uniforme de gala para formación.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Formación a pie-:
Gorra de plato especial (con funda blanca de 1 de
abril a 1 de noviembre). Guerrera .garbanzo con
emblema de pecho, distintivos y condecoraciones.
Camisa y corbata garbanzo. Cinturón y bandolera
dorados. Sable con fiador y tirante dorado. Calzón
Botas de montar y espuelas con cadenilla. Guantes de
piel. Sulham blanco.
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Formación a camello:
Gorra de campo. Derrach blanco. Derrach azul
Cinturón dorado. Debbús. Zaragüell blanco Botas
de gamuza. Guantes blancos tl,e piel. Sulham de gala -
b) CUERPO DE FUERZAS .DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
•
\ e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Gorra ide plato esecial con funda blanca. Guerre
ra blanca con emblema de pecho, distintivos y conde-
coraciones. Banda o cordón militar. Cinturón dora
do. Sable con fiador y.-tirante dorado. Pantalón rec •
to blanco. Zapato blanco. Guantes blancos de piel.
Uniforme de gala caqui en actos oficiales
fuera de filas.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial. Guerrerá con hombreras
de gala reglamentarias en el Ejército y rombos de su
respectiva Arma o Cuerpo. Emblema de pecho, dis
tintivos y condecoraciones. Banda o cordón inilitar.
Cinturón dorado. Sable con fiador y tirante clárado.
Calzón. Botas de montar y espuelas con cadenilla
Guantes blancos de piel.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
La gala que en su Cuerpo de origen esté equiparada a la anterior con los distintivos y emblemas prcr
pios.
Gala colonial en actos oficiales
fuera de filas.
(De .uso exclusivo en los Territorios.)
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Porra de plato especial (con funda blanca de 1 4:12
abril a 1 de noviembre). Guerrera garbanzo con em
blemas de pecho, distintivos y condecoraciones. Ca
misa y corbata garbanzo. Banda o cordón militar.
Cinturón dorado. Sable con fiador y ,tirante dorado,
Pantalón recto garbanzo. Zapatos negros con calcetín
negro. Guantes blancos de piel.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
Gala de blanco en actos oficiales fuera de filas.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial con funda blanca Guerre
ra blanca con emblema de pecho, distintivos y conde
córaciones. Banda o cordón militar. Cinturón dora
do. Sable con fiador y tirante dorado. Pantalón rec •
to blanco. Zapatos blancos con calcetines blancos.
Guantes blancos de hilo.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
C) ZAPADORES.'
Igual que los anteriores.
d) AuTomovimsmo.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
o
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f) ./ UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
Gala colonial para paseo.
(De uso exclusivo en los Territorios.)
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial (con funda blanca de 1 d(
abril a 1 de noviembre). Guerrera garbanzo con em
blema de pecho, distintivos y condecoraciones. Ca
misa y corbata garbanzo. Banda o cordón militar.
Cinturón dorado. Pantalón recto garbann. Zapatos
negros con calcetines negros. Guantes blancos de
piel. Bastón de junco.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
o UNIDAD DE MAR.
Iguad que los anteriores.
Gala de blanco para paseo.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial con funda blanca. Guerre
ra blanca con emblema de pecho, distintivos y con
decoraciones. Banda o cordón militar. Cinturón do
rado. Pantalón recto blanco. Zapatos blancos cori
calcetines blancos. Guantes blancos de hilo. Bastón
de junco.
u
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que- los anteriores.
C) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
Diario de formación.
CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial (con funda blanca de 1 de
abril 'a 1 de noviembre). Guerrera garbanzo con em
blema de pecho o distintivo de permanenfia. Camisa
y corbata garbanzo. Correaje con un tirante. SablP
con fiador de diario. Calzón. Botas de montar. E.
puelas con correas negras. Guantes avellana.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Formación a pie:
En Ifni. Igual que' el anterior.
En el Sahara.—Gorra de campo. Sahariana con
emblema de pecho o distiritivo de permanencia. Co
rreaje con dos tirantes. 'Pantalón corto. Medias gar
banzo. Zapatos negros. Guantes avellana.
Forntación a camello:
Gorra de campo. Sahariana garbanzo con emble
ma de pecho o distintivo de permanencia. Correaje
negro con dos tirantes. Debbús. Pantalón largo saha
ragiii . Botas de gamuza. Guantes avellana.
C) ZAPADORES.
Como los de la Policía para formación a pie.
Como
d) AUTOMOVILISMO.
los de la Policía para formación a pie.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Como los de la Policía para formación a pie.
f) UNIDAD DE MAR.
Gorra de plato especial (con funda blanca de 1 de
.abril a 1 de noviembre) Guerrera blanca con emble
ma de pecho o distintivo de permanencia. Sable con
fiador y tirante negro. Pantalón recto blanco. Guan
tes blancos. Zapatos blancos con calcetines blancos.
Uniforme colonial de diario.
CUARTEL GENERAL Y. SERVICIOS. '
Gorra de plato especial (con funda blanca de 1 de
abril a 1 de noviembre). Guerrera garbanzo con em
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blema de pecho o distintivo de permanencia. Cami
sa y corbata garbanzo. Cinturón de tela. Pantalón
recto garbanzo. Zapatos neúros con calcetines ne
gros. Bastón de junco.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
Uniforme de diario blanco.
CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial (con funda blanca de 1 de
abril a 1 de noviembre). Guerrera blanca con emble
ma de pecho o distintivo de permanencia. Pantalón
recto blanco. Zapatos blancos con calcetines blan
cos. Bastón de junco.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
,
Instrucción.
CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de campo. Guerrera garbanzo cen emblema
de pecho o distintivo de permanencia. Camisa y cor -
bata garbanzo. Correaje con un tirante. Pantalón
recto garbanzo. Zapatos negros con calcetines negros.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
En Ifni.—Como el anterior.
En el Sahara.—Gorra de campo. Sahariana gar
banzo con ,emblema de pecho o distintivo de perma
nencia o camisa abierta garbanzo. Correaje con dos
tirantes.- Pantalón corto con medias garbanzo o pan
talón garbanzo recto. Calcetín negro y zapatos ne
gros.
C) ZAPADORES.
Igual que el anterior.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
Campaña y maniobras.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS. .
•
Gorra de campo. Guerrera garbanzo con emblema
de pecho o distintivo de permanencia. Camisa y cor
bata garbanzo. Correaje con doble tirante y pistola.
Calzón. Botas de montar y espuelas, las plazas mon
tadas ; o pantalón noruego garbanzo, borceguíes y
medias polainas, las plazas no montadas.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
,
En Ifni.—Como el anterior.
En .el Sahara.—Gorra de campo. Sahariana gar
banzo con emblema de pecho o distintivo de perma
nencia, o camisa abierta. Correaje con dos tirantes y
pistola. Pantalón largo con calcetines negros, o cor
tos con medias garbanzo. Zapatos negros.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
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e UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
Faena.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de campo. Guerrera garbanzo con cinturón
de tela, emblema de pecho o distintivo de permanen
cia. Camisa y corbata garbanzo. Pantalón recto gar.
banzo. Zapatos negros con calcetines negros.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
En Ifni.—Igual que el anterior.
En el Sahara.—Gorra de campo. Sahariana gar
banzo o camisa abierta con cinturón de tela, con dis
tintivo de permanencia o emblema de pecho. Panta
lón recto garbanzo con calcetín negro, o corto con
medias garbanzo. Zapatos negros.
C) ZAPADORES.
Igual que el anterior.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
•
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Gorra de campo. Guerrera gris con emblema de
pecho o distintivo de permanencia. Pantalón recto
gris. Zapatos negros con calcetines negros.
•
Sociedad.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial con funda blanca. Guerre
ra blanca con emblema de pecho, distintivos y con
decoraciones. Pantalón recto blanco. Zapato blanco
con calcetines blancos. Guantes blancos de hilo.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
•
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f ) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
B) SUBOFICIALES
Gala para formación a pie.
a). CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Formación a pie:
Brigadas.—Gorra de plato especial. Guerrera .gar
banzo con emblema de pecho, distintivos y condeco
raciones. Camisa y corbata garbanzo. Cinturón blan
cp. Sable con' fiador y tirante blanco., Calzón. Bor
ceguíes. Polainás,„Surham .blanco. Guantes blancos
de piel.
Sargentos.—Gorra de campo de Tropa. Sahariana
garbanzo con emblema de pecho, distintivos y con
decoraciones. Camisa y corbata garbanzo. Cordón
con cadetera azul. Cofre* ,de Tropa. Pantalón no
ruego garbanzo. Borceguíes. Medias polainas. Guan
tes blancos de hilo.
Formación a camello:
Brigadas.—Garra de campo. Derrách blanco. De
rrach azul. Cinturón blanco. Debbús. Zaragüelles
blancos. iotas de gamuza. Sulham de gala. Guantes
, blancos de piel.
< Sargentos.—Gorra de campo dé Tropa. Derrach
blanco. Derrach azul. Correaje de Tropa. Zaragüell
blanco. Naalas. Sulham de gala. Guantes blancos de
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) • AUTOMOVILISMO.
■
Brigada.—Igual que los anteriores.'
Sargentos.—Gorra de conductor. Guerrera azul
con embJema de pecho, distintivos y éondecoracio
nes. Cordón cadetera rojo. Correaje de Tropa. Pan
talón noruego azul. Borceguíes. Medias polainas.
Guantes blancos de hilo.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que el Gobierno General y Servicios.
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f) UNIDAD DE MAR.
Gorra de campo azul. Guerrera azul con hom
breras de gala. Emblema de brazo. Distintivos y
condecoraciones. Cordón cadetera amarillo. Correa
je de Tropa. Pantalón noruego azul. Borceguíes. Me
dias polainas. Guantes blancos de hilo.
Gala caqui en actos oficiales fuera de filas
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Brigadas y Sargentos.—Gorra de plato especial.
Guerrera con hombreras de gala reglamentarías en
el Ejército y rombos de la respectiva Arma (los
Sargentos Policías, hombreras con el escudo de Es
paña y los rombos azules, con los emblemas priva
tivos del Cuerpo de Fuerzas de Policía). Emblema
de pecho, distintivos y condecoraciones. Cinturón de
charol blanco. Sable con fiador y tirante blanco. Cal
zón. Borceguíes. Polainas. Guantes blancos de piel.
13) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
N
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UN/DAD DE MAR.
La gala que. en su Cuerpo de origen esté equipara
da a la anterior con los distintivos y emblemas pro
pios.
Gala colonial en actos oficiales para fuera
de filas.
(De uso exclusivo en los Territorios.)
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial (funda blanca de 1 de
abril a 1 de noviembre). Guerrera garbanzo con
emblema de pecho, distintivos y condecoraciones.
Cinturón de charol blanco. Sable con fiador y tiran
te blanco. Pantalón recto garbánzo. Zapato negro
con calcetín negro. Guante blanco de piel.
1)) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
. C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) StCCIóN DE DESTINOS.
Igual que lo anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
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Gala de blanco en actos oficiales fuera de filas.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial con funda blanca. Guerre
ra blanca con emblema de 'pecho, distintivos y con'
decoraciones. Cinturón de charol blanco'. Sable con
fiador y tirante blanco. Pantalón recto blanco. Za
patos blancos con calcetines blancos. Guantes blan
cos de hilo.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
Gala colonial para paseo.
(De uso eixclusivo en los Territorios.)
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial (con funda blanca de 1 de
abril a 1 de noviembre). Guerrera garbanzo con em
blema de pecho, distintivos v condecoraciones. Ca
misa v corbata garbanzo. Cinturón de charol blanco
Pantalón recto garbanzo. Zapatos negros con calcetines negros. Guantes blancos de piel. Bastón de
junco.
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,
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
e) ZAPADORES.
Igual que los anteriores. •
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e)' SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los-anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
Gala blanco para paseo.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
t.
Gorra de plato especial con funda blanca. Guerre
ra blanca con emblema de pecho, distintivos y con -
decoraciones. Cinturón de charol blanco. Pantalón
recto blanco. Zapatos blancos con- calcetines blancos. -
Guantes blancos de hilo. Bastón de junco.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AuTomoviLism.o.
Igual que los ariteriores.
e) .SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
Diario de formación.
a) *CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Brigadas.—Gorra de plato especial. Guerrera gar
banzo con emblema de pecho o distintivos de perma
nencia. Camisa y corbata garbanzo. Correaje con
un tirante. Sable con fiador de diario. Calzón. Bor
ceguíes. Polainas. Guantes avellana.
de campo de Tropa. Saharia
na garbanzo con emblema de pecho o distintivo de
permanencia. Correaje de Tropa. Pantalón noruego
garbanzo. Borceguíes. Medias polainas.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Ifni:
Igual que el anterior.
En el Sahara:
Brigadas.—Formaciones a pie. Igual al anterior.
-Formaciones a camello.—Gorra de .campo. Saha
liana garbanzo con emblema de pecho o distintivo
de permanencia. -Correaje negro con dos tirantes.
Debbús. Pantalón largo saharagüi. Botas de gamuza.
Guantes avellana.
Sargentos.—Gorra de campo de' Tropa. Camisa
garbanzo. Candora garbanzo. Emblema de - peCho .o
distintivos de permanencia. Correaje de Tropa. Pan
talón corto (o zaragüell, para montar a camello).
Naalas.
j ZAPADORES.
Como los policías en formación a pie en Ifni y
Sahara.
d) AuTomoviLismo.
Brigadas.. Como los del Cuartel General y Ser
vicios.
Sargentos.—Gorra de conductor. Guerrera azul
de Tropa. Emblema de pecho o distintivo de perma
nencia. Correaje de Tropa. Pantalón noruego azul:
Borceguíes. Medias polainas.
•
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Como el Cuartel General y Servicios.
f) UNIDAD DE MAR.
Gorra de campo azul. .Giierrera azul de Tropa. Ém
blema de pecho distintivo de permanencia. Distin
tivo de la Unidad. Correaje de Tropa. Pantalón no
ruego azul. Borceguíes. Medias polainas.
Uniforme colonial ' de diario.
a) CUARTEL GENERAL ,Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial (con funda blanca de 1 de
abril a 1 de noviembre). Guerrera garbanzo con em
blema de. pecho o distintivo de permanencia. ,Camisa
y corbata garbanzo. Zapatos y calcetines negros. Bas
tón de junco.
b) CUARPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
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) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
Uniforme de diario blanco.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial con funda blanca. Guerrera
blanca con emblema de pecho o distintivo de perma
nencia. Pantalón blanco recto. Zapatos blancos con
calcetines blancos. Bastón de junco.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
Instrucción.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Brigadas.—Gorra de campo. Guerrera garbanzo
con emblema de pecho o distintivo de permanencia.
Camisa y corbata garbanzo. Correaje con un tirante.
Pantalón recto garbanzo. Zapato negro y calcetín
negro.
Sargentos,—Gorra de campo de Tropa. Saharia
na garbanzo con emblema' de pecho o .distintivo de
permanencia. Correaje de tropa._ Pantalón noruego
garbanzo. Borceguíes. Medias polainas.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLIOÍA.
En Ifni:
Como los anteriores,
En él Sahara:
Brigadas.—Gorra de campo. Sahariana garbanzo
con emblema de pecho' o distintivo de permanencia, o
camisa abierta. Correaje con dos tirantes. Pantalón
corto con medias garbanzo o recio con calcetín ne
gro. Zapato negro.
Sargentos.—Gorra de campo de Tropa. Camisa
garbanzo. Correaje de Tropa. Pantalón corto con
medias garbanzo 9 pantalón noruego con medias po
lainas. Borceguíes. N
C) ZAPADORES.
Igual que el anterior.
d) AUTOMOVILISMO.
Brigadas.—Como Cuartel General y Servicios.
Sargentos.—Gorra de conductor. Guerrera azul
de Tropa con emblema de pecho d distintivo de per
manencia, o camisa azul abierta en el Sahara. Co
rreaje de Tropa. Pantalón noruego azul. Borceguíes.
Medias polainas.
e) SECCIÓN DÉ DESTINOS.
COMO Cuartel General y Servicios.
f) UNIDA.D DE MAR.
Gorra de camp¿ azul marino. Guerrera de Tropa.
con distintivo de permanencia y de la Unidad. Co
rreaje el Tropa. Pantalón noruego azul. Medias po
lainas. Borceguíes.
Campaña y maniobra.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Brigadas. — Gorra de campo. Guerrera garbanzo
con emblema de pecho o distintivo de permanencia.
Camisa y corbata garbanzo. Pantalón noruelo garbanzo. Correaje con doble tirante. Borceguíes y me
dias polainas.
Sargentos.—Gorra de campo de Tropa. Sahariana
gairbanzo con emblema de pecho o distintivo de per
manencia. Correaje de Tropa. Pantalón noruego gar
banzo. Borceguíes. Medias polainas.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Como el anterior.
En eí Sahara:
Brigadas — Gorra de campo. Sahariana garbanzo
con emblema de pecho o distintivo de permanencia,
o camisa abierta. Correaje con doble tirante y pis
tola. Pantalón largo' con calcetín negro o corto con
medias garbanzo. Zapato negro.
Sargentos. — Gorra de campo. Camisa garbanzo.
Correaje de Tropa. Pantalón corto con media gar
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banzo y zapato negro o pantalón noruego garbanzo
con borceguíes y medias polainas.
C) ZAPADORES.
Lo mismo que la Policía para Ifni y Sahara.
d) AUTOMOVILISMO.
Brigadas.—Igual que Cuartel General y Servicios.
Sargentos. — Gorra de conductor. Guerrera azul
de Tropa o camisa abirta aiul (en el Sahara)o •
emblema de -pecho o distintivo de permanencia. Co
rreaje de Tropa. Pantalón noruego azul. BorceguíesMedia polaina.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que Cuartel General y Servicios.
f) VNIDAD DE .MAR.
Gorra de campo azul marino. Guerrera azul de
Troja. Emblema de pecho o distintivo de permanen
cia. Correaje de Tropa. Pantalón noruego. Borce
guíes. Medias polainas.
'Faena.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de campo. Guerrera garbanzo, Camisa ycorbata garbanzo. Emblema de pecho o distintivo de
permanencia. Pantalón recto. Zapatos negros con cal
cetines negros.
f) UNIDAD DE MAR.
Gorra de campo. Guerrera gris con emblema de
pecho y distintivo de permanencia. Pantalón gris
recto. Zapatos negros y calcetines negros.
Sociedad.
a) CUARTEL GENERAL Y SERVICIOS.
Gorra de plato especial con funda blanca. Guerre
ra blanca. Distintivos y condecoraciones. Pantalón
-recto blanco. Zapato blanco con calcetín blanco. Guan
tes blancos de hilo.
b) » CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Igual que el anterior.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores.
d) AUTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que los anteriores.
f) UNIDAD DE MAR.
Igual que los anteriores.
C) TROPA
_ Gala para formación.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA. 1 b CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
En Ifni:
Igual que el anterior.
En el Sahara:
Gorra / de campo. Sahariana " garbanzo o camisa
abierta. Emblema de pecho o distintivo de permanen
cia. Pantalón recto garbanzo con calcetín negro, o
corto con media garbanzo. Zapato negro.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores para Ifni y Sahara.
d) AÜTOMOVILISMO.
Igual que los anteriores para Ifni y Sahara.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Igual que el Cuartel General y Servicios.
•
En Ifni:
Gorra de campo (los europeos) o rexá blanco con
haitlúa azul (los moros). -Sahariana garbanzo con
hombreras de gala: Distintivos y condecoraciones.
Cordón cadetera azul. Correaje. Pantalón noruego
garbanzo. Borceguíes. Medias polainas. Guantes
blancos de hilo. Faja azul de gala.
En el Sahara:
Europeos.—Gorra de campo. Sahariana garbanzo
con hombreras de gala. Distintivos y condecoracio
nes. Cordón cadetera azul. Correaje. Pantalón no
ruego garbanzo. Borceguíes. Medias polainas. Guan
tes blancos de hilo.
Moros. Rexá azul con haitlúa' roja. Derrach
blanco. Derrach azul. Correaje. Zaragüell , blanco.
Naalas. Sulham de gala. Guantes blancos de hilo.
C) ZAPADORES.
Europeos.—En todo el Territorio, como la de Po
licía en el Sahara.
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Moros.—Como la Policía, tanto en Ifni corno (Ti
el Sahara, pero sin faja azul.
d ) AUTOMOVILISMO.
Gorra de conductor para los europeas y tarbux
con chichia para los moros. Guerrera azul con
hombrera de gala. Distiritivo's y condecoracibnes.
Cordón cadetera rojo. Correaje. Pantalón noruego
azul. Borceguíes. Medias polainas. Guantes blancos
de hilo.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
En todo el Territorio, como la Policía en Ifni.
f) UNIDAD DE. MAR.
Gorra de blanco azul, los europeos, y rexá blanco
con haitlúa azul, los moros. Guerrera azul cerrada
con hombreras de gala. Distintivos y condecoracio
nes. Cordón cadetera amarillo. Correaje. Panta
lón noruego azul. Borceguíes. Medias polainas.Guantes blancos de hilo.
Gala para paseo (colonial y blanca).,
é
1)) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
Europeos.—Gorra de campo. Sahariana garbanzo
con hombreras de gala. Distintivos y condecoracio
nes. Cordón cadetera azul. Cinturón azul de gala.
Pantalón noruego
• garbanzo. Borceguíes. Medias po
lainas. Guantes blancos de hilo.
Moros.— En Ifni, corno los europeos, pero con
rexá blanco y haitlúa azul en vez de la gorra de
campo.
En el Sahara : Rexá azul con haitlúa rója. Derrach,'blanco. Derrach azul. Cinturón de gala. Zaragüell
blanco. Naalas. Guantes blancos de hilo.
C) ZAPADORES.
Igual que los anteriores
d) AUTOMOVILISMO.
Gorra de• conductor para los europeos Atrexá blan
co con haitlúa o tarbux con chichía los moros. Gue
rrera azul con hombreras .de gala. Distintivos y con
decoraciones. Cordón cadetera rojo. Cinturón de ga
la. Pantalón noruego. Borceguíes. Medias polainas.
Guantes blancos de hilo.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Como la Policía en Ifni.
f)
• UNIDAD DE MAR.
Gorra de campo azul, marino y rexá blanco con
haitlúa azul, los moros. Guerrera azul con hombre
1
1
ras de gala. Distintivos y condecoraciones. Cordón
cacietera amarillo. Cinturón de gala. Pantalón, no
ruego azul. Borceguíes. Guantes blancos de hilo.
Diario déformación.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
•
En Ifni:
Gorra de 'campo, los europeos, y rexá blanco, los
moros. Sahariana garbanzo con distintivo de per
manencia. Correaje. Pantalón noruego garbanzo.
Sorcegu. íes. Medias polainas.
En él Sahara:
Gorra de campo, los europeos, y rexá azul, los
moros. Camisa garbanzo-. Candora garbanzo con dis
tintivo de permanencia. 'Correaje. Pantalón corto,
los europeos, y zaragüell, los moros (y los' europeos
para montar a camello). Naa.las.
C) ZAPADORES.
Igual que la Policía.,
d) AUTOMOVILISMO.
Gorra de conductor o rexá blanco, para los moros.Guerrera azul con distintivo de permanencia. Co
rreaje. Pantalón noruego. Borceguíes. Medias po
lainas.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
C01110 la Policía de Ifni.
f) UNIDAD DE MAR.
Gorra de campo azul marino y rexá blanco, paralos moros'. Guerrera azul con distintivo de la Uni
dad y permanencia. Correaje. Pantalón noruego azul.
Borceguíes. Medias polainas.
b)
Diario colonial y blanco.
CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
En Tfni•
Gorra de campo, los europeos, y rexá blanco, los
moros. Saharianas garbanzo, con' distintivo de permanencia. Pantalón noruego 'garbanzo. Borceguíes.Medias polainas.
En cl Sahara:
Fin opea : Como en Ifni.
Mora : Rexás azul. Candora garbánzo, con distin
tivo de perrhanencia. Camisa garbanzo. Cinturón ne
gro de cuero. Zaragüell garbanzo. Naalas.
C) ZAPADORES.
Como la Policía de Ifni y Sahara.
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(1) AUTOMOVILISMO.
Gorra de conductor de los europeos v rexá blanco
o tarbux, los moros. Guerrera azul con- distintivo de
permanencia. Cinturón negro de cuero. Pantalón no
ruego azul. Borceguíes. Medias polainas.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Como la Policía de Ifni.
f) UNIDAD DE MAR.
Gorra de campo azul, los europeos, y rexá blan
co, los moros. Guerrera azul con distintivo de la
Unidad y de permanencia. Cinturón negro de cue
ro. Pantalón noruego azul. Borceguíes y medias po
lainas.
Instrucción.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
•
En
Gorra de campo, los europeos, y rexá blanco, los
moros. Sahariana garbanzo con distintivo de 'perma
nencia. Pantalón noruego garbanzo. Correaje y san
dalias (puede usarse .el buzo en vez de sahariana y
pantalón).
En el Sahara:
Europeos : Gorra de campo. Camisa garbanzo.
Pantalón corto. Naalas. Pantalón noruego garban
zo con borceguíes. Medias polainas.
Moros : Rexá azul. Camisa garbanzo. Correaje.
Zaragüell garbanzo y náalas.
) ZAPADORES.
Como la Policía en Ifni y Sahara.
d) AUTOMOVILISMO.
Gorra de conductor, los europeos, y rexá blanco,
los moros. Guerrera azul con distintivo de perma
nencia y camisa azul abierta en el Sáhara. Correaje.
Pantalón noruego azul. Sandalias.
e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Corno la Policía de Ifni.
• f) UNIDAD' DE MAR.
Gorra de campo azul, los európeos, y rexá blanco,
los moros: Guerrera azul marino con distintivo de
permanencia y de la Unidad. Correaje. Pantalón no
ruego azul. Alpargata-bota.
o
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Campaña y maniobras.
b) CUERPO DE FUERZAS DE 'POLICÍA.
En Ifnz:
Gorra de' campo, los europeos, y rexá blanco, los
moros. Sahariana garbanzo con distintivo de perma
nencia. Correaje. Pantalón noruego garbanzo. Bor
ceguíes. ,Medias polainas. Cantimplora. Bolsa de cos
tado.
En el Sahara:
Europea : Gorra de campo. Camisa garbanzo. Co
rreaje. Pantalón corto y naalas o pantalón noruego
con borceguíes y medias polainas. Cantimplora y
bolsa de costado.
Mora : Rexá azul. Camisa garbanzo. Correaje.
Zaragüell garbanzo. Naalas. Cantimplora y bolsa de
costado.
e) ZAPADORES.
Igual que la Policía de Ifni y Sahara.
d) AUTOMOVILISMO.
Gorra de conductor, los europeos, y rexá blanco,
los moros. Guerrera azul o camisa azul en el Saha
ra,. con distintivo de permanencia. Correaje. Pan
talón noruego. Borceguíes -y medias polainas.
e) SECCIÓN« DE DESTINOS.
Igual que la Policía de Ifni.
f ÚNIDAD DE MAR. •
Gorra de campo, los europeos, y rexá blanco, los
moros. jersey azul con distintivo de la Unidad. Pan
talón n'oruegy azul. Alpargata-bota. Cantimplora.
Bolsa de' costado. Correaje.
Faena.
b) CUERPO DE FUERZAS DE POLICÍA.
En ifm:
Gorro de cuartel garbanzo, los europeos, y rexá
blanco, los moros. Buzo garbanzo con cinturón de
tela. Sandalias.
En el Sahara:
Gorro de cuartel garbanzo, los europeos, y rexá
azul, los moros.. Camisa garbanzo. Pantalón corto,
los europeos, y zaragüell, los moros. Naalas.
e) ZAPADORES.
Igual que la Policía en Ifni y Sahara.
d) AUTOMOVILISMO.
Gorra de cuartel azul, los europeos, y rexá blan
co, los moros. Buzo azul con cinturón de tela. Al
pargata-bota.
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e) SECCIÓN DE DESTINOS.
Como la
•
Policía en Ifni.
f)' UNIDAD DE MAR.
Gorra de cuartel azul, los europeos, y rexá blan
• co, los moros. Blusón azul. Pantalón corto azul. Al
pargata-bota, en tierra, y descalza, embarcada. Sud
este y traje de agua, embarcada.
Gran gala para el Grupo de Policía
de Ifni número 1.
Sargentos y tropa mora:
Sección a caballo.—Rexá blanco con haitlúa. Gue
rrera azul celeste con hombreras rojas. Faja roja de
lana. Cinturón de 'charol blanco. Cordón cadetera
azul y blanco. Zaragüell blanco de montar. Borce
guíes con espuelas. Polainas negras. Sulham verde
con forro blanco. Guantes blancos: Lanza.
Sección a pie.—Rexá blanco con haitlúa azul.
Guerrera roja con hombreras azules. Faja azul de
lana. Correaje de charol ,negro. Cordón cadetera
azul. Zaragüell blanco (argelino). Borceguíes. Me
dias polainas rojas. Sulham azur. Guantes blancos
Sección motorizada. — Rexá blanco con haitlúa
azul. Guerrera roja con hombreras azules. Faja azul
de lana..Correaje de charol negro. Cordón cadetera
azul. Zaragüell negro. Borceguíes. Polainas negras.
Sulham azul. Guantes blancos.
«ID
UNIDADES DE PRESIDENCIA
D) OBSERVACIONES
1•a El personal de otros Organismos no relacio
nados anteriormente pertenecientes a la Presidencia
del Gobierno, cuando no usen el uniforme propio de
su destino, -usarán el señalado para Cuartel Gene
ral y Servicios.
2.a La tropa usará en la parte superior del bra
zo derecho el distintivo de permanencia a los dos
arios de su' destino en las Fuerzas de la Presiden
cia del Gobierno en los Territorios, y al que se le
añadirá anualmente una barra azul, sustituyéndose
cada cinco por una amarilla.
La concesión del distintivo y de sus barras co
rresponderá al Gobernador general de estos Terri
torios.
3.a Para unificar la uniformidad de las parejas
mixtas de Policía del Grupo de Policía de Ifni nú
mero I, usarán para este servicio tarbux rojo.
4.a La Polktía de Tráfico del .Grupo
• de Policía
de Ifni número 1
. usará, cuando preste servicio en
nioto, el uniforme correspondiente, pero sustituyen
do la prenda de cabeza por el casco blanco.
5.a En todos los uniformes militares antes des
critos para él personal destinado en las Fuerzas de
pendienes de la Presiderwia del Gobierno eh los Te
rritorios de Africa Occidental Española, con excep
ción de la Unidad de Mar, se llevará en el cuello
de la guerrera, sahariana o prenda 'análoga rombos
portaemblerpas azules iguales en forma y dimensib
nes a los del Ejército, a los que se pondrán los em
blemas correspondientes a cada Unidad..
Se exceptúa de lo antes dicho el uniforme de
,"Gala caqui en actos oficia' les para fuera de filas".
que, Como antes se dijo, se usarán los rombos de
las Armas o Cuerpos a cuyos escalafones pertenez
can los interesados. -
6.a Los detalles de, Cada uno de los elementos
que constituyen los distintos uniformes en uso se
atendrán ea las normas en vigor dictadas
• por el Gobierno General de Africa Occidental Española y quefiguran en Reglamento de 'detalle.
(Del B. O. del Estado núm. 88, pág. 2.064.)
o
REQUISITORIAS
(169)José María Chulía Gil, hijo de José y de Dolores,Carpintero, soltero, de veintinueve arios, domiciliadoúltimamente en 'Hospitalet del Llobregat, al que se lesigue expediente' de prófugo por falta de incorporación a filas, comparecerá en el término de quince días
ante el Capitán Auditor D. Guillermo Pérez-Olivares
Fuentes, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de serdeclarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado._
Barcelona, 4 de abril de 1957..—E1 Capitán Audi
tor, juez instructor, Guillermo Pérpz-Olivares.
(170)
Manuel Hormo Rodríguez, hijo de Manuel y deMarina, natural de Boiro y vecino de Aban-queiro(Pontevedra ), Marinero mercante, de treinta y unaños de edad, procesado por el supuesto delito dedeserción mercante del buque español . El Neptuno
en el puerto de Nueva York (Estados Unidos), comparecerá- en el término de treinta días, a partir dela publicación de la presente, ante el señor Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Alicante,. para responder de los cargos que le resul
tan, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde sino' lo efectuase..
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares que, caso de ser habido, lo pongánseguidamente a disposición de la Superior Autoridaddel 'Departamento Marítimo de Cartagena.
Alicante, 4 de abril de 1957. • El .Capitán, Juezinstructor, José Turpín Murcia.
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(171)
Antonio Fernández Cid, Guardia Civil, hijo de
Germán y de Florida, natural de Gundias (Orense)
v domiciliado últimamente en Gundias, soltero, Za
patero, de treinta y dos arios de edad, en ignorado
paradero ; estatuta 1,702 metros ; se desconocen sus
serias personales ; sabe leer y escribir, procesado por
delito contra el honor militar en causa número 96
de 1953, de Marina, en la actualidad ausente, com
parecerá en el término de veinte días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el Sr, juez ins
tructor. Comandante de Infantería de Marina D. Lo
renzo Mata Pinilla, en Muralla del Mar (Cartage
na), edificio de Servicios Generales del Departa
mento, para responder a los cargos que le resulten
en causa que por el expresado delito se le instruye,
bajo apercibimiento de que, de no efectuar su pre
sentación -en el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido deberá dar cuenta, por el con
ducto más rápido, al Excmo. Sr. Almirante Capitán
General del Departamento.
•
Cartagena, 3 de abril de 1957. El Juez instruc
tor, Lorenzo Mata.
•
(172)
Francisco R. Carrandi Quiroga, hijo de Francis
co y de María, natural de Llanes (Oviedo), soltero,
Marinero, de veintisiete años de edad, procesado en
la causa número 29 de 1956 por el supuesto delito
de deserción mercante, con domicilio últimamente
en Llanes, deberá comparecer en un término de
treinta días ante el Juzgado de Marina sito en ,la
Comandancia Militar de Marina de Tarragona, aper
cibiéndole que, de no hacerlo en el plazo expresado,
será declarado rebelde.
Dado en Tarragona, a los cuatro días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta y siete.
(173)
Anulación de Requisitoria.—Queda sin efecto la Re
quisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 194, de fecha 1 de
septiem.bre de 1955, y Boletín Oficial de la provin
cia de Oviedo número 201, de fecha. 7 del mismo
mes y ario, referente al encartado en causa instruida
por este Juzgado por el delito de polizonaje contra ,
Ricardo Rivas Pérez, por, haber sido aprehendido
dicho encartado.
Castro Urdiales, 9 de abril de 1957.—E1 Tenien
te de Navío, Juez instructor, Jesús Masa Vallés.
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